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T H E F R I E N D LY E N D E AV O R
V o l u m e 1 3 , N u m b e r 9 P O R T L A N D , O R E G O N O c l o b e r , 1 9 3 4
"We Fry Ours in Lard"
B y M i l o R o s s
M a z d a , C r i s c o , S n o w d r i f t , F o r m a y —
a l l h a v e t h e i r e a g e r a d h e r e n t s . T h e i r u s e
i s a c o m m o n t h e m e o f c o n v e r s a t i o n
a m o n g h o u s e w i v e s . N e w s p a p e r s a r e fi l l e d
wi th h igh-pr i ced ads p ic tu r ing the wonders
o f t h i s o r t h a t b r a n d . B u t c h e r s h o p s a n d
g r o c e r s h a v e t h e i r w i n d o w s d e c o r a t e d
w i th t h i s k i nd o f adve r t i s i ng . Rad ios con
s t a n t l y s c r e a m t h e m e r i t s o f o n e o r a n
o t h e r . B u t e v e r y n o w a n d t h e n , t h e r e I s
s o m e h u m b l e h o u s e w i f e w h o c o n t i n u e s t o
u s e p l a i n , o l d , p o r k y, k e t t l e - r e n d e d l a r d .
We fry ours in lard.
T h e w o r l d g o e s w i l d o v e r t h i s f a d o r
t ha t f ad . Peop le a re swep t o f f t he i r f ee t .
Some new s t y l e i n d ress , a d i f f e ren t s i n
fu l p leasure, new s lang phrases, a change
t o s o m e n e w t h r i l l f o r t h e l i f e a l r e a d y
s u r f e i t e d w i t h p l e a s u r e — a n y t h i n g , i t m a t
t e r s n o t . I t s d e c e n c y, v i r t u e , g o d l i n e s s ,
l a w - a b i d i n g q u a l i t y , i t s m e a s u r e m e n t u p
t o G o d ' s s t a n d a r d , o r a n y o t h e r s u c h
c h a r a c t e r i s t i c s , d o e s n o t c o n c e r n t h e
m a d w o r l d .
T h e C h r i s t i a n m u s t b e e v e r o n t h e a l e r t
not to be swept into the current of worldly
fashion. We are to keep aloof as much
a s p o s s i b l e . We a r e t o b e i n t h e w o r l d ,
b u t n o t o f t h e w o r l d . B u t t h i s d o e s n o t
mean that God would rob us of any happi
n e s s o r j o y. I n f a c t , o u r s a l v a t i o n i s a
proof that now we have greater happiness
and joy. The p leasures o f the wor ld seem
but commonplace. They are drab and
-mono tonous . There i s no las t ing sa t i s fac
t i o n . A n d t h e C h r i s t i a n , a s h e w a t c h e s
the wor ld in i ts va in a t tempt to find some
c o n t i n u i n g p l e a s u r e , h u m b l y b o w s h i s
head and t hanks h i s Heaven l y Fa the r f o r
the peace and joy that nothing can des
t r o y .
T h e r e i s a n e w n e s s o f l i f e i n C h r i s t
Jesus. Old things are passed away, and
behold, all things are new. The things
w e o n c e l o v e d , n o w w e h a t e , a n d v i c e -
versa. Why should we do everything that
others do> We do not need to go with
the crowd. We are to be a peculiar peo-
pJ®—a people peculiar to God. We can
have that strength and power that comes
from God wherein we will go with Him,
even if we must go alone. Such strength
and determination may be ours!
We are apt to be sorely tempted to turn
t o g o w i t h t h e c r o w d . I t i s h a r d t o g o
alone. It would seem easier to give in and
l e t g o . B u t w e k n o w t h a t t h e o n e w h o
r e m a i n s t r u e , e v e n t o d e a t h , w i l l r e c e i v e
the c rown o f l i fe . I t shou ld be the Chr is
t i a n s p r a y e r t h a t h i s l i f e w i l l m a n i f e s t
that fullness of joy and the richness of
l i v i n g i n C h r i s t J e s u s , t h a t o t h e r s w i l lleave their lusting for the flesh pots of
T h i n g s n e e d n o t b e n e w t o b e
g o o d . We f r y o u r s i n l a r d .
N E W L E S S O N H E L P S
A R E O N T H E I R W A Y
Mi ld red Had ley has ed i ted the Oc tobe r
i s s u e o f o u r n e w F r i e n d s To p i c s a n d
lesson helps. Helen Rose is mimeograph
ing them. We are sending copies to each
s o c i e t y f o r O c t o b e r a n d N o v e m b e r . I f
you wish them, pay $ I by Thanksgiving,
t o M i l o R o s s , R . F. D . 4 , B o x 9 0 , S a l e m ,
V A N C O U V E R H A S M O S T
I N T E R E S T I N G A R T I C L E
Quarterly Meting was held at Van
couver F i r s t F r iends , Sep tember 7 th
t o 9 t h , C l o s i n g w i t h a C . E . r a l l y
Sunday af ternoon. The ra l ly was
well attended by the societies, includ
i ng ou r s i s t e r soc i e t y a t Rosemere ,
which has just recent ly been organiz
ed under the leadership of Mil ler and
H a z e l P o r t e r .
O u r b u s i n e s s m e e t i n g w a s h e l d
Sep tember 5 th a t B rooks ide Park i n
the fo rm o f a p i cn i c . Rosemere has
very kindly invited our group to join
t h e m s o o n i n a p i c n i c .
T w o n e w i t e m s h a v e b e e n a d d e d
t o o u r c h u r c h : o n e , a c h u r c h b u l l e
t i n , a n d t h e o t h e r a n a i s l e c a r p e t .
Both are greatly appreciated.
Josephine Fich is at Soap Lake,
Washington, sorting apples and doing
c h u r c h w o r k . H e r s i s t e r , E l o i s e ,
h a s b e e n v i s i t i n g h e r b r o t h e r i n
S o u t h e r n O r e g o n . W i l l i a m D u d l e y ,
formerly of First Fr iends, Port land, is
l i v i n g a t V a n c o u v e r . C a r l V o g e t ,
B a r b a r a Ta y l o r , a n d L e w i s C o f fi n
w e r e v i s i t o r s f r o m F i r s t C h u r c h , P o r t
land, Sept 2.
Officers Offer C. E. Ratios
W E D D I N G B E L L S R I N G A G A I N
R i t t e r - R o s s
In a set t ing of p ink roses, pa lms, and
l ighted only by candles, a beaut i fu l wed
d i n g w a s s o l e m n i z e d w h e n H e l e n R i t t e r
b e c a m e t h e b r i d e o f M i l o R o s s a t t h e F i r s t
F r i e n d s C h u r c h , P o r t l a n d , O r e g o n , o n
Wednesday evening, September 12th.
T h e b r i d e w a s l o v e l y i n a g o w n o f
whi te sat in w i th a long ve i l o f tu l le he ld
in place by a b and of pearls.
M r s . E l w o o d L e h m a n , s i s t e r o f t h e
b r i d e , w a s m a t r o n o f h o n o r . H e r g o w n
o f b lue ta fe t ta was comp l imen ted w i th a
shower bouquet of pink rose buds.
The b r idesma ids , Mrs . Rober t N icho ls ,
Miss Marjorie Burns, and Miss Dorycs
Ross, sister of the groom, dressed in pink
t a fl e t a a n d c a r r y i n g o l d f a s h i o n e d n o s e
gays made a lovely picture.
T h e J u n i o r a t t e n d a n t s , S h i r l e y J e a n
R i t t e r a n d D a n n y B e r t u l e i t , n e i c e a n d
nephew o f the b r ide , p receded her down
the aisle and scattered rose petals.
T h e b e s t m a n w a s W a l t e r L e e a n d t h e
u s h e r s w e r e P a u l C a m m a c k a n d A l l e n
Hadley.
Preceding the ceremony a beautiful
o rgan p re lude was p layed by Miss Vio le t
Morse, who also played Mendelssohn's
Wedding March.
Mr. Forrest Cammack sang "Because"
accompanied by Miss Morse.
Miss Phyl l is Macy sang "A Perfect
Love," while the bridal party waited at
t h e a l t a r .
Following the cremony, the bride and
groom received the congratulations of
t h e i r f r i e n d s a t t h e r e a r o f t h e c h u r c h .
An informal reception was held at the
home of Mrs. Bertuleit, sister of the bride,
f o r r e l a t i v e s a n d c l o s e f r i e n d s .
U n d e r t h e h e a d i n g " C a m p a i g n i n g i n
My Yearly Meeting," on the new C. C. C.
Chart is "My Part in C. E. Expansion."
This was explained in the September issue.
S e n i o r s a r e t o c o n t r i b u t e 5 0 c e a c h a n d
In te rmed ia tes 25c , i n c l ud i ng bo th ac t i ve
a n d a s s o c i a t e . T h e r e f o l l o w s t h e r a t i o s
b a s e d o n 1 9 3 4 Y. M . M i n u t e s .
B o i s e S e n i o r s 4 . 5 0
C h e h a l e m C e n t e r S e n i o r s 1 6 . 5 0
E n t i a t S e n i o r s 7 . 0 0
G r e e n l e a f S e n i o r s 1 0 . 0 0
G r e e n l e a f I n t e r m e d i a t e s 1 0 . 0 0
H i g h l a n d I n t e r m e d i a t e s 7 . 5 0
K e l s o S e n i o r s 5 . 5 0
L e n t s S e n i o r s 1 5 . 0 0
L e n t s I n t e r m e d i a t e s 4 . 5 0
M e l b a S e n i o r s 1 6 . 5 0
N e w b e r g S e n i o r s 7 . 5 0
N e w b e r g I n t e r m e d i a t e s 3 . 2 5
P i e d m o n t S e n i o r s 8 . 0 0
Q u i l c e n e S e n i o r s I 4 . 5 0
Q u i l c e n e I n t e r m e d i a t e s 4 . 5 0
R i v e r s i d e S e n i o r s 8 . 5 0
R o s e d a l e S e n i o r s • • • - 6 . 5 0
R o s e d a l e I n t e r m e d i a t e s 5 . 0 0
S c o t t s M i l l s S e n i o r s 1 3 . 5 0
S h e r w o o d S e n i o r s 6 . 0 0
S p r i n g b r o o k S e n i o r s 9 . 5 0
S t a r S e n i o r s 1 4 . 0 0
S o u t h S a l e m S e n i o r s 7 . 0 0
S u n n y s i d e S e n i o r s 1 5 . 5 0
S u n n y s i d e I n t e r m e d i a t e s 4 . 0 0
T a c o m a S e n i o r s 1 6 . 5 0
W o o d l a n d S e n i o r s 1 0 . 5 0
Start payments on this immediately!
Send money to Dell Lamb, 59 I 6 S. E. 1 5th
Avenue, Por t land , Oregon .
O U R B U S I N E S S M A N A G E R U R G E S
IMMEDIATE SUPPORT OF THE P^PER
Possibly before th is i^sue reaches your
hands your Local Representative will have
approached you on the matter of financial
i support of The Friendly Endeavor. The* response you made to our emergency plea
, for individual support of The Frendly
Endeavor last spring carried us through
the summer. Flowever, with fall we find
that we must rally again. Here is the
plan we propose to carry out for this fall
p l e a : ,
In general, we hope to raise enough in
the next two weeks to carry us through
the coming year with the exception of
the Special Edition next December, of
course; because we feel The Friendly
Endeavor has a helpful unifying influence
in Oregon Yearly Meeting, we hope to
place it in every home represented in that
body; because we feel the best way to do
this is for those more able to contribute
to give more heavily to its support, we
hope to put the raising of finances on an
individual basis; we hope those not able to
assist The Friendly Endeavor in a financial
way will feel perfectly free to leave their
names on the mailing list.
More specifical ly, the plan is as fol lows:
I . Your Loca l Representa t i ve has been
s u p p l i e d w i t h b l a n k f o r m s f o r m a k i n g
p l e d g e s . T h i s i s t o g i v e t h o s e a b l e t o
( C o n t i n u e d o n P a g e Tw o )
P a g e T w o T H E F R I E N D L Y E N D E A V O R O c t o b e r . 1 9 3 4 O c t o b e r , 1 9 3 4 T H E F R I E N D L Y E N D E A V O R P a g e T h r e e
The Friendly Endeavor
P u b l i s h e d M o n t h l y a t 1 0 1 6 S . E . 3 1 s t A v e . ,
P o r t l a n d , O r e g o n , b y T h e C h r i s t i a n E n d e a
v o r U n i o n o f O r e g o n Y e a r l y M e e t i n g o f
F r i e n d s .
S u b s c r i p t i o n P r i c e , p e r y e a r 7 5 c
E n t e r e d a s S e c o n d - C l a s s M a t t e r, F e b . 8 , 1 9 2 8 ,
a t t h e P o s t O f fi c e a t P o r t l a n d . O r e g o n ,
u n d e r t h e A c t o f M a r c h 3 , 1 8 7 9 .
F R I E N D L Y E N D E A V O R S T A F F
E d i t o r i n C h i e f M i l o R o s s
R . F. D . 4 , B o x 9 0 , S a l e m , O r e .
A s s o c i a t e E d i t o r a n d C i r c u l a t i o n M a n a -
a g e r D e l l L a m b
5 9 1 6 S . E . l o t h A v e . , P o r t l a n d , O r e .
Church Window Editor . . . . C. A. Hadley
1 0 3 4 S . E . 3 3 r d A v e . , P o r t l a n d , O r e .
B u s i n e s s M a n a g e r F r a n k L . C o l e
1 0 1 6 S . E . 3 1 s t A v e . , P o r t l a n d , O r e .
S o c i e t y N e w s E d i t o r L e i a J o n e s
R . F . D . N o . 1 , E a g l e , I d a h o
O R E G O N Y E A R L Y M E E T I N G
C H R I S T I A N E N D E A V O R O F F I C E R S
P r e s i d e n t M i l o R o s s
1 3 3 5 N . F o u r t h S t . , S a l e m , O r e g a n
S e c r e t a r y M i l d r e d H a d l e y
3 1 8 5 S . E . M a i n S t . . P o r t l a n d , O r e .
T r e a s u r e r D e l l L a m b
o " 9 1 6 S . E . 1 5 t h A v e . , P o r t l a n d , O r e .
F i n a n c i a l S e c r e t a r y A l l e n H a d l e y
O U R B U S I N E S S M A N A G E R U R G E S
I M M E D I A T E S U P P O R T O F P A P E R
( C o n t i n u e d f r o m P a g e O n e )
c o n t r i b u t e m o r e t h a n t h e u s u a l a m o u n t t o
d o s o i n a c o n v e n i e n t m a n n e r .
2 . Yo u r L o c a l R e p r e s e n t a t i v e h a s a l s o
been requested to collect as much cash as
possible. Give your contribution, no mat
te r how sma l l , t o you r Loca l Rep resen ta
t i v e .
3. Pledges and cash are to be mailed
i n n o t l a t e r t h a n O c t o b e r l O t h b y y o u r
Loca l Rep resen ta t i ve .
4 . I f y o u h a v e n o L o c a l R e p r e s e n t a
t i v e , m a i l y o u r c o n t r i b u t i o n s t o F r a n k L .
Cole, 1016 S. E. 3 1st Ave., Portland, Ore
g o n .
Finally, this plan will only be success
ful by the cooperation of EACH INDIVID
U A L . W e m u s t a c t n o w a n d s e t t l e T h e
Friendly Endeavor finances for the entire
ensuing year! Two weeks is the limit!
W E F I G H T F O R B E T T E R M O V I E S
With Protestants, Catholics, and Jews
aroused by the movement to clean up the
m o v i n g p i c t u r e s ; w e , t o o , w i s h t o j o i n i n
c o n d e m n i n g v i l e a n d u n w h o l e s o m e p i c
tu res . We a re opposed to those sa lac ious
mov ies wh ich a re cor rup t ing pub l i c mora ls
a n d p r o m o t i n g a s e x m a n i a i n o u r l a n d .
W e u n i t e a g a i n s t t h e p o r t r a y a l o f v i c e
a s a n o r m a l c o n d i t i o n o f a f f a i r s , a g a i n s t
depicting criminals as heroes and heroines
and present ing the i r fi l thy ph i losophy.
W e u n i t e w i t h a l l w h o c o n d e m n t h e d i s
play of suggestive advertisements on bill
b o a r d s a n d t h e a t r e e n t r a n c e s . L e t u s r e
main away from the theater because of
i t s o f f ense to decency and Chr i s t i an
m o r a l i t y .
S U P P O R T T H E F R I E N D L Y E N D E A
VOR NOW. We can pay for the paper
by Oct . 1 5th, i f you wi l l pay.
t t t
E v e r y m a n w o u l d b e g o o d i f h e h a d
enough power, and the salvation of Jesus
Chr is t o f fe rs jus t tha t .
C h r i s t i a n W i t n e s s
A N D S O W E S I G H . . .
Our Conference da^s are over
A n d w e a r e h o m e a t l a s t .
The week we spent at Payette Lakes
Is now a thing of the past.
Oh yes, there's left those memories
In the minds of great and small.
Our best pastime while here at home
Is to stop and then recall.
Now the re ' s t he l ake Oh me ! Oh my !
I t f u r n i s h e s f u n f o r a l l ;
" B e c a r e f u l t h e r e d o n ' t r o c k t h e b o a t
Or you may slip and fall."
Do I remember that Saturday
W h e n d o w n t o t h e b e a c h w e c a m e
And jo ined in wi th the cheer ing crowd,
I f not in sports and game,
A l t h o t h e r e c r e a t i o n a l h o u r
Was loved by one and al l
I bel ieve the most invi t ing place
W a s i n t h e d i n i n g h a l l .
O u r m i n d s w e r e b e n e fi t e d t o o
By class, and church, and such.
We give our hearty thanks to those
Who taught and helped so much.
There 's noth ing le f t but memor ies
Ti l l C o n f e r e n c e t i m e n e x t y e a r
And when w:e th ink how long ' tw i l l be
We shed a salty tear.
By May Warren, Melba, Idaho
R O S E D A L E H E A R S S U P P L Y M I N I S T E R S
W e w i s h t o c o n g r a t u l a t e o u r p a s t o r ,
Milo Ross, on his marriage to Miss Helen
R i t t e r o f P o r t l a n d . W e a r e l o o k i n g f o r
ward to an outstanding year with them as
helpers.
Herbert Bennett and Edgar P. Sims
brought the messages here during the two
Sundays Milo was absent.
T h e R o s e f a m i l y, w h o r e c e n t l y m o v e d
away, are greatly missed in the C. E. so
c i e t i e s , w h e r e t h e y h a d t a k e n a n a c t i v e
p a r t .
Our Endeavorers have reorganized wi th
A l b e r t C a m m a c k a s p r e s i d e n t a n d M r s .
Elsie Tricks secretary of the Senior group.
Esther Cammack was elected president ana
Wilbur Pearson secretary of the Intermed
i a t e s .
Two o f ou r members a re l eav ing soon
t o a t t e n d c o l l e g e . F o r r e s t C a m m a c k i s
g o i n g t o N a m p a , I d a h o , w h e r e h e w i l l
e n t e r t h e N o r t h w e s t N a z a r e n e C o l l e g e ,
a n d E r n e s t P e a r s o n w i l l a t t e n d P a c i fi c
Col lege at Newberg.We are happy to announce that the
p i a n o w h i c h w e h a v e b e e n b u y i n g h a s
been comp le te l y pa id fo r.
F A L L A C T I V I T I E S A R E
N U M E R O U S A T L E N T S
W i l b u r a n d L a V e r n e M a n n a r e h o m e
a g a i n a f t e r a h o n e y m o o n t r i p a l o n g t h e
c o a s t .
W i l l d a L u n d i s h o m e a f t e r a t w o w e e k s
conva lescen t s tay a t D ra in , Oregon .
Several of our young people are plan
ning to at tend Pacific Col lege th is year.
Cl i fford Lamb of Indiana is v is i t ing
h e r e .
A t o u r l a s t b u s i n e s s m e e t i n g L e w i s
Denn is and A l i ce R i chey we re taken i n to
a c t i v e m e m b e r s h i p .
D o r o t h y C h o a t e i s h o m e a g a i n a f t e r a
v i s i t i n I d a h o .
A large number of our group attended
Quarterly Meeting at Vancouver.
During the month of September we are
having a class in personal evangelism
taught by Ralph Lewis.
W e a r e g e t t i n g d o w n t o w o r k o n t h e
n e w c h a r t .
Twenty-six people from Lents attended
the Ross-Ritter wedding.
September 14 we journeyed out to
V i o l e t B r a i t h w a i t e ' s h o m e f o r o u r b u s i n e s s
meeting and social. Six visitors were with
u s .
G R E E N L E A F B E G I N S C O L L E G E A N D
S C H O O L Y E A R
The beginning of the school year has
made a few changes i n ou r m ids t . Many
le f t us to a t tend co l lege a t Newberg and
Nampa, a lso severa l have come to us to
a t t e n d t h e A c a d e m y .
M i s s H e l e n W i l l i a m s h a s t a k e n w o r k
in Nampa planning to enter college there.
Howard Set t le , who has been away for
s e v e r a l m o n t h s , h a s r e t u r n e d a n d i s a t
tending the College of Idaho in Caldwell.
G e n e r v a S t r e e t i s t e a c h i n g a t M i d w a y
aga in th is year.
M r . a n d M r s . E l v i n S t r e e t h a v e m o v e d
t o t h e i r f a r m i n t h e Va l e c o m m u n i t y.
M i s s E s t h e r T i s h i s s t i l l c o n fi n e d t o h e r
b e d , b u t i m p r o v e m e n t i s e v i d e n t .
W e e n j o y e d a b r i e f v i s i t g i v e n u s b y
Do ro thy Choa te o f Po r t l and who recen t l y
spen t a week w i th he r b ro the r and w i fe ,
Ralph and Esther Choate.
N E W P A S T O R A L A F F A I R S
H O L D L I M E - L I G H T AT S TA R
We are enjoying the ministry of our
new pastors. Walter and Gladys Cook .
Our C. E. society met September 14 for
a combination business meeting and weiner
r o a s t .
Two of our members have recent ly
u n d e r g o n e o p e r a t i o n s . C e c i l e M c K i b b e nwas operated on for appendicitus at S^
L u k e ' s h o s p i t a l i n B o i s e . M a e Va n H o r n
u n d e r w e n t a n o p e r a t i o n a t t h e G o o d S a
m a r i t a n ! : o 3 p i t a l i n P o r t l a n d . W e a r e
v e r y s o . r y t o i . e n r t h a t M a e w i l l n o t b e
able to continue her school work this year,
but we shall be glad to have her here with
u s .
Three of our members are teaching
school th is y?ar. Isabe l Swobe and Luc i le
Hadley are teaching in the Star grade
school. Lois Jones is teaching in the Boise
Business Univers i ty.
A farewel l social was given for the
Murphys on the church lawn August 28.
They were g iven a chest o f d rawers as a
pa r t i ng g i f t f r om the chu rch .
On September 7 a recept ion was g iven
i n t h e c h u r c h f o r o u r n e w p a s t o r s . O n e
feature of the evening was a pound shower
fo r the parsonage pan t ry.
H O D G I N S H O L D S E R I E S
O F M E E T I N G S A T M E L B A
S e v e r a l m e m b e r s o f o u r C . E . w i l l a t
t e n d s c h o o l a w a y f r o m h o m e t h i s w i n t e r.
K a t h l e e n a n d L o r e n B u r t o n w i l l a t t e n d
t h e P o r t l a n d B i b l e I n s t i t u t e a n d B e a t r i c e
C o m s t o c k w i l l g o t o N a z a r i n e C o l l e g e i n
Nampa.
J o y c e B u r t o n i s t e a c h i n g i n a g r a d e
s c h o o l n e a r W e i s e r . L o i s E i c h e n b e r g e r
is teaching in the Roswel l grade school .
Mr. and Mrs . E ichenberger and Mr. and
M r s . P a l m e r a n d s o n J o h n a r e v i s i t i n g
( C o n t n u e d o n P a g e F o u r )
^ CHESTER A. HADLEY
See Ihe Yearly neeling through itie Church Winaov
Reasons Why
By Edr n d H a r
This is a day of reasoning, and who of
u s w o u l d h a v e i t o t h e r w i s e ? N o , i f o u r
b e l i e f s w i l l n o t s t a n d t h e s c r u t i n y o f
h u m a n i n t e l l e c t w h a t w i l l b e c o m e o f t h e m
when the L ight o f the Ages sh ines upon
t h e m ? G o d c a l l s u s t o r e a s o n w i t h H i m
about the whole quest ion of Sin and sal
v a t i o n i n I s a i a h 1 : 1 8 , " C o m e , n o w , a n d
l e t u s r e a s o n t o g e t h e r , s a i t h J e h o v a h :
though your sins be as scarlet they shal l
be as white as snow; though they be red
l i k e c r i m s o n , t h e y s h a l l b e a s w o o l . "
P e t e r u n d e r d i v i n e i n s p i r a t i o n w r i t e s , I
Peter 3:15, "But sanctify the Lord God
in you r hea r t s : and be ready a lways t o
give an answer to every man that asketh
you a reason of the hope that is in you
w i t h m e e k n e s s a n d f e a r . " O f P a u l b e f o r e
the cour t o f Fe l i x , i t says in Ac t 24 :25 ,
" A n d a s h e r e a s o n e d o f r i g h t e o u s n e s s ,
temperence, and judgmen t tocom e, Fel ix
t rembled, and answered, 'Go thy way for
t h i s t i m e . W h e n I h a v e a c o n v e n i e n t
season, I wi l l cal l for thee,"
The Salvation of Jesus Christ is a sal
v a t i o n t h a t i s o f t h e m i n d a s w e l l a s o f
t h e h e a r t . W e d o n o t h a v e t o d i s c a r d
o u r m i n d s t o b e c o m e C h r i s t i a n s . I n f a c t ,
we must use them. Jesus said unto him,
"Thou sha l t l ove the Lo rd thy God w i th
a l l thy hear t , and w i th a l l thy sou l , and
wi th a l l thy mind." Yes, I am glad for a
h e a r t f e l t r e l i g i o n b u t a l s o t h a n k f u l f o r
a s a l v a t i o n t h a t m e e t s t h e n e e d o f t h e
m i n d s a s w e l l .
I want to give you a fist-full of reasons
f rom Hebrews 12:12-17, why one shou ld
seek, obtain, and retain the grace and ex
perience of Holiness.
T h e fi r s t r e a s o n w i l l b e f o u n d i n t h e
1 3 t h v e r s e , " L e s t t h a t w h i c h i s l a m e b e
t u r n e d o u t o f t h e w a y . " W e o u g h t t o
s e e k H o l i n e s s b e c a u s e i n o u r d o u b l e
minded s ta te—up and down exper ience—
w e a r e a p t t o c a u s e s o m e o n e w e a k e r i n
the fa i th to s tumble and fa l l . How many
have fel t that s ickening feel ing of having
t h r o u g h s o m e o u t b u r s t o f t e m p e r , o r
s t r a y i n g f r o m t h e s t r a i g h t p a t h c a u s e d
s o m e o t h e r s t o l o s e t h e i r h o l d o n G o d .
They themselves had such a faith in God
that they repented and found His forgive
n e s s , b u t t h e o n e t h e y c a u s e d t o t u r n
away lost his faith in the possibility of a
rea l Ch r i s t i an expe r i ence and thus was
eternally lost. Holiness will enable us to
make straight paths all of the time, and
thus encourage, heal, and help the lame
ones in God's flock rather than our being
the means of turning them away. Isn't
the one reason enough, to make you seek,
obtain and retain the grace and holiness?
Here is another reason: les t any man
fail of the grace of God" for without holi
ness there is a great danger of failure.
How many fa i lu res we have in our
churches today. The carnal nature is
"enmity against God" and so while it re
mains in our hearts, it will seek to thwart
God 's pu rpose and ou r asp i ra t i on to ob
t a i n a l l t h a t G o d h a s f o r u s . To o m a n y
have become sat isfied with a good regen
e r a t e d e x p e r i e n c e a n d a r e f a l l i n g s h o r t
o f t h e g r a c e o f G o d . A r e y o u a f a i l u r e
i n G o d ' s s e r v i c e ? I d o n ' t m e a n t h a t a l l
wi l l be preachers, singers, etc., but, thank
God , i t i s poss ib le f o r us t o be a l l t ha t
G o d w a n t s u s t o b e . W h a t a n i n c e n t i v e
t o t h e o b t a i n i n g o f t h e e x p e r i e n c e o f
H o l i n e s s . O n l y w h e n o u r h e a r t s h a v e
been c l eansed by t he p rec i ous b l ood o f
Jesus and fi l led wi th the Holy Ghost w i l l
w e i n a n y d e g r e e b e a b l e t o k n o w t h e
grace of God.
The third reason found in our scr ipture
l e s s o n i s " l e s t a n y r o o t o f b i t t e r n e s s
s p r i n g i n g u p t r o u b l e y o u . " W h o h a s n o t
been t r oub led by t ha t r oo t o f b i t t e rness
s p r i n g i n g u p i n a h a s t y w o r d , u n k i n d
a c t i o n , fl u s h e d f a c e , o r t r o u b l e d h e a r t ?
Oh the great amount of gr ief that root of
b i t te rness causes in so many l ives! Hol i
ness w i l l r emove a l l t h i s yes t he who le
r o o t . G l o r y t o G o d . W h a t a r e s t ! W h a t
a b l e s s e d n e s s ! t o h a v e t h a t o l d b i t t e r
n a t u r e r e m o v e d . W h y, m y f r i e n d s , t h i s
o n e r e a s o n o u g h t t o m a k e e v e r y m a n ,
w o m a n , a n d c h i l d t h a t k n o w s G o d s e e k
h o l i n e s s a n d k e e p i t f o r e v e r. H e r e a l s o
w e a r e b r o u g h t a g a i n t h e t r u t h o f t h e
e f f e c t o f o u r a c t i o n s o n o t h e r s , t h e r e b y
" m a n y b e d e fi l e d . " N o t i c e a l s o t h a t t h e
r o o t o f b i t t e r n e s s s p r i n g s u p . W e a l l
have seen a l i t t le boy push a spr ing to
gether, then all at once it gets away from
him and —bang! he gets i t on the nose
o r m a y b e s o m e p l a y m a t e i s h i t o n t h e
h e a d . S o i t i s w i t h t h i s r o o t o f b i t t e r n e s s ,
we might s i t on i t , hold i t down but just
w h e n w e t h i n k a l l i s w e l l a n d w e h a v e
c o n q u e r e d i t — b a n g ! a n d t h e r e i t w i l l
be and maybe untold damage will be done
t o o u r s e l v e s a n d o t h e r s . W h e n w e h a v e
sought, obtained and as long as we retain
th is g race the o ld roo t o f b i t te rness w i l l
n o t b e h e l d d o w n , b u t e x t i r p a t e d f r o m
o u r h e a r t s . P r a i s e H i s N a m e !
The example of Esau gives us the fourth
reason. "Les t there be any fo rn ica to r, o r
pro fane persons as Esau." Oh how many
folks, even after they have been soundly
c o n v e r t e d , h a s t h e c a r n a l n a t u r e c a u s e d
t o s e l l o u t t o t h e d e v i l . T h e c a r n a l n a
ture causes the th ing of t ime to look so
big and attractive that many sell their
s p i r i t u a l b i r t h r i g h t f o r t h e m . Yo u h a v e
seen it happen again and again. Some
one starts out with a glowing face, a ring
in his voice, and glorious testimony but
s o o n h e h a s l o s t t h e r a d i a n c e f r o m h i s
countenance, the r ing from his voice, andhis testimony is dry and stale. All be
cause the things of time gripped his atten
t i o n a n d t h e c a r n a l n a t u r e s o l d h i m o u t
t o t he wo r l and t he dev i l . Ho l i ness w i l l
ao fix our hearts that the world wil l have
no more pull, and the things of time will
look so small and mean. But the things
of heaven will be so glorious and so won
derful. Sad to say, many of the professed
followers of Jesus have sold out and com
m i t t e d s p i r i t u a l f o r n i c a t i o n a n d b e c o m e
p r o f a n e l i k e E s a u . T h e r e a l d a n g e r i s
that we may come to the place where the
Holy Spirit wil l leave us and thus be
u n a b l e t o fi n d a p l a c e o f r e p e n t a n c e
though we seek it with tears. What a
dangerous thing it is then for folks to go
o n w i t h t h e o l d c a r n a l n a t u r e i n t h e i r
hearts when Jesus died of Calvary s cross
to free them not only from the guilt and
power of sin but also from inbeing.
The fi f th and last reason that we shal l
consider this t ime is found in that famil iar
tex t , the 14 th , "Wi thou t ho l iness no man
s h a l l s e e t h e L o r d . " T h i n k o f i t ! u n l e s s
you are holy, you can never see the Lord.
Some may want to go to heaven to see
departed loved ones or there may beother reasons why they wish to go there.
W h i l e I e x p e c t t o h a v e a g l a d r e u n i o n
with loved ones and enjoy the beauties of
h e a v e n w i t h t h e r e s t , y e t fi r s t o f a l l I
want to see Jesus. Yet , w i thout ho l iness,
I c a n n e v e r s e e H i m . H o l i n e s s i s n e c e s
sary for the future world as well as for
t h i s w o r l d . I a m s o g l a d t h a t J e s u s ,
through His shed blood, by the operation
o f t h e H o l y S p i r i t u p o n t h e h e a r t i n
answer to prayer and faith can, will, and
does make one holy.
In closing let us look again at the five
reasons for seeking, obtaining and retain
ing the grace and experience of holiness
o r s a n o t i fi c a t i o n .
T h a t w e m i g h t m a k e c o n t i n u o u s
straight path for the lame, and not cause
t h e m t o s t r a y a w a y ;
T h a t w e " m i g h t n o t f a l l s h o r t o f t h e
grace of God, and be all that God wants us
t o b e ;
T h a t t h e r o o t o f b i t t e r n e s s m i g h t n o t
spring up and trouble us, or cause others
t o b e d e fi l e d :
That our hearts may be fixed so that
they will not sell our spiritual birthright
for a mess of this world's pottage:
That we may see the Lord.
Four reasons are for th is l i fe and one
is for the future life. So, seeing the truth,
the value, and convincing reasonableness
of these five points, my friend, seek, ob
tain, and retain holiness at any cost.
A C O R R E C T I O N
The Friendly Endeavor of last month
pr inted an incorrect pr ice l is t of the
"Questions and answers concerning the
Christian Faith." The right price Is: Ten
cents per single copy, eighty cents per
dozen, Postpaid. This barely pays for
printing. This phamphlet should be in
the hands o f every member o f your
church. It is full of good things, and is
just what you have been looking for to
help you formulate an answer for the
questions that often come to your mind
regarding our position concerning the
Faith. Buy one either from your pastor
or sent to the Supt. for copy.
T H R E S H O L D O F A C O N T I N E N T
At las t the co r rec ted copy o f "On the
T h r e s h o l d o f a C o n t i n e n t " h a s c o m e .
T h e c o r r e c t i o n s a n d a d d i t i o n s a r e s o n u m
e r o u s t h a t i t w i l l b e s o m e t i m e b e f o r e t h e
a c t u a l c o p y c a n b e r e a d y f o r p r i n t i n g .
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C a r r o l l h a s w r i t t e n t h e c o r r e c t e d c o p y
f rom "fi rs t hand" , i n fo rma t ion , and when
it comes it wil l be well worth wait ing for.
Yo u w i l l b e g l a d t o l e a r n t h a t h e i s
prepar ing a book for study c lasses work,
w h i c h w i l l b e m u c h l a r g e r a n d m o r e
comprehens ive than the "Th resho ld o f a
C o n t i n e n t . " T h i s w i l l n o t b e o u t f o r
s o m e t i m e y e t a s h e i s w o r k i n g o n i t
w h e n e v e r h e fi n d s t i m e a n d f r o m h i s r e
p o r t s t h e r e i s n o s u c h t h i n g a s " e x t r a
t i m e " d o w n t h e r e .
J U A N A N D T O M A S A
A letter from R. Esther Smith says that
J u a n a n d To m a s a a n d t h e c h i l d r e n a r e
g e t t i n g a l o n g i n fi n e s h a p e . To m a s a ' s
h e a l t h i s s l o w l y i m p r o v i n g . L e t u s c o n
tinue to pray that she may so improve that
they can re turn to the fie ld a t the c loseof the war. And PRAY that the war may
c e a s e a t o n c e .
O U R E VA N G E L I S T S S L AT E
The following persons are members of
Oregon Yearly Meeting available for work.If any are missed in this roster consult
your Yearly Meeting Minutes and find
there the l ist of ministers.
Edward Harmon, Fredrick Baker, Mary
Mills, Edgar P. Sims, Chas. Moors, Wm.
Murphy, as well as many of the pastorswho have indicated a desire to hold a
meeting or two during the year. With
t h e s e p r e a c h e r s w i t h i n o u r l i m i t s l e t u s
pray that they may be used to the sal
vation of souls during the coming year,
and as much as possible let us use them,
we have a certain obligation to our own
workers that we should not disregard.
N E W S N O T E S
Kelso; The workers League has been
holding a revival meeting at Kelso duringthe past three weeks. They report good
attendance and interest. Thirty or more
children have been converted in the chil
d r e n ' s m e e t i n g , b u t n o m o v e h a s b e e n
m a d e w i t h t h e a d u l t s . F r e d a n d E d w a r d
Baker, (not brothers) are the evangelists
and Olive Terrell is conducting the chil
d r e n ' s s e r v i c e s .
T w i n R o c k s : T h e g r o u n d s w e r e s u r
veyed last week preparatory to drawing
plans for the new Dormi tory. I t is a
real comfort to have someone staying on
the grounds permenantly. We feel that
i n S y d n e y A l e x a n d e r w e h a v e f o u n d a
m a n w h o h a s t h e i n t e r e s t o f t h e w o r k a t
h e a r t a n d w e a r e g l a d t o n o t e i m p r o v e
ments constant ly being made as he works
a r o u n d t h e g r o u n d s . S t u m p s a r e b e i n g
c leared o f f . Keep up your in te res t in the
e x p a n s i o n p r o g r a m ; l e t ' s h a v e a D o r m i
to ry bu i l t by nex t Con fe rence t ime . Tha t
m e a n s P A Y Y O U R P L E D G E .
Port land Quarterly Meeting: Vancou
ver becomes the regular place for holding
the September Quarterly Meeting of Port
l a n d F r i e n d s . C a r l M i l l e r a n d M i l o R o s s
were visiting ministers at the recent ses
s ions . Bo th spoke accep tab ly to the
meeting. Saturday afternoon Milo Ross
g a v e a n e d u c a t i o n a l a d d r e s s t h a t w a s
unusually helpful. He also preached in
the evening.
Spy ing on t he l and : D rou th cond i t i ons
i n t h e m i d d l e w e s t h a v e c a u s e d m a n y
home owners the re to se r ious l y cons ide r
a c h a n g e i n l o c a t i o n . O t h e r s h a v e b e e n
f o r c e d t o m o v e , a n d s o i t h a p p e n s t h a t
a l ready a few Fr iends have e i ther wr i t ten
or ac tua l ly v is i ted our sect ion to see o f
there might not be suitable places secured
f o r t h e m . T h i s o p e n e d a n e w fi e l d f o r
us as a Yearly Meeting. We do not wan
t o d r a w f r o m a n y o t h e r m e e t i n g t o t h e
hurt of that work, but if Friends are go
ing to move, what bet ter can be offered
t h e m t h a n o u r o w n g r e a t N o r t h w e s t
c o u n t r y ? W e h a v e s u f f e r e d l e s s f r o m
t r y i n g c o n d i t i o n s o f t h e p a s t f e w y e a r s
t h a n m a n y o t h e r s e c t i o n s . I f y o u k n o w
o f a n y o n e c o n t e m p l a t i n g s u c h a m o v e
why not get in touch with them and direct
t h e m t h i s w a y ? Te l l t h e m o f Va l e w i t h
i ts oppor tun i ty, every Fr iend 's communi ty
has some advantage that should appeal
to those who have gone through such ex
p e r i e n c e s a s t h e m i d d l e w e s t h a s h a d t h e
p a s t s u m m e r .
Un i ted Budge t : Don ' t ge t t i r ed o f t h i s
appeal . Get under the program, and help
p u t o u r h o m e w o r k o n a n e v e n b a s i s w i t h
Bo l iv ia . A t a Board meet ing he ld recent
l y t o c o n s i d e r w h a t m e t h o d s c o u l d b e
a d o p t e d t h a t w o u l d s t i m u l a t e t h e h o m e
program i t was genera l ly fe l t that , i f the
S u n d a y S c h o o l s w o u l d h a v e t h e m a t t e r
c a l l e d t o t h e i r a t t e n t i o n e a c h m o n t h ,
e i t he r by p rog ram o r announcemen t and
a n o f f e r i n g t a k e n t o b e u s e d f o r t h a t
purpose, that th is would be a great help.
Yo u r p a s t o r s h o u l d b e g l a d t o h e l p a r
r a n g e f o r t h i s . Yo u r Q u a r t e r l y M e e t i n g
Supt. can be asked to tel l you interest ing
things to relate.
T h e r e s p o n s e t h i s m o n t h h a s i n c r e a s e d
b y s i x t i m e s t h a t o f l a s t m o n t h . $ 7 . 0 0
c a m e i n d u r i n g A u g u s t , s o f a r i n S e p t .
near ly $42.00 has been received. That is
fi n e b u t n o t q u i t e fi n e e n o u g h , l e t ' s d o
b e t t e r i n O c t .
( C o n t i n u e d f r o m P a g e Tw o )
r e l a t i v e s a n d f r i e n d s i n t h e E a s t .
Mr. and Mrs . A rno ld Hodg ins p reaches
i n o u r c h u r c h d u r i n g t h e w e e k o f S e p
t e m b e r I I . M r s . H o d g i n s s t a y e d o v e r
Sunday and had charge of the services.
V i c t o r M o r s e i s w o r k i n g i n N e w b e r g
and Robert Morse is working in Woodland.
H o w a r d C a m p b e l l i s s t a y i n g i n t h e
communi ty a t tend ing h igh schoo l .
E D I T O R ' S N O T E :
Do you rea l i ze tha t on ly one- four th o f
o u r s o c i e t i e s a n d c h u r c h e s s e n t i n t h e i r
n e w n o t e s f o r t h i s m o n t h ? I n o t h e r
w o r d s , t h e r e i s n o n e w s f r o m P i e d m o n t ,
N e w b e r g , K e l s o , H i g h l a n d , E n t i a t , C h e -
halem Center, Boise, Qui lcene, Rivers ide,
S c o t t s M i l l s , S h e r w o o d , S p r i n g b r o o k ,
W o o d l a n d , S o u t h S a l e m , S u n n y s i d e , T a -
c o m a , o r N o r t h E a s t T a c o m a . W e s h a l l
w e l c o m e n e w s f r o m R o s e m e r e , V a l e , C e n
t e r P o i n t , C a l d w e l l , o r f r o m o u t l y i n g
Sunday schools where there are Friends.
Send to Lela Jones, Route I , Eagle, Ida.,
by the 18th of each month.
B O I S E I S H O S T T O B O I S E
V A L L E Y Q U A R T E R L Y M E E T I N G
By Rosa Allen
The Evangel is t ic Board met Fr iday
morning in an interesting session; talking
of the possibilities of our outpost work,
a n d t o e n t e r m o r e fi e l d s n o w o p e n t o
Friends. Friday afternoon the Ministry
and Oversight Body met in their regular
devot ional and business session.
In the even ing about 75 young people
and representat ives stay ing over ate sup
per together in the church basement.
We then went upstairs for the Christ ian
Endeavor Ra l l y. I t was opened by an in
sp i r i ng song se rv i ce led by Wi l l i am Mur
phy. Six young ladies from Star sang for
u s . T h e n L e a h H o l m e s a n d C l a r i c e F e n -
t o n , f r o m t h e P o r t l a n d B i b l e I n s t i t u t e ,
w h o c a m e w i t h E d w a r d M o t t t o h e l p i n
t h e Te n t M e e t i n g a t R i v e r s i d e a n d t h e
Week Meeting at Boise, were introduced
and sang.
Walter Cook brought an inspiring and
practical message from Matt. 12: 35-37.
His subject was "Words. " Some thoughts
f rom h is message were : A l i fe is expres
s e d b y t h e w o r d s s p o k e n . Wo r d s a r e a
possible medium through which life influ
e n c e s l i f e . T h e c h o i c e o f w o r d s i s o u r o w n
r e s p o n s i b i l i t y. " A b s t a i n f r o m a l l a p p e a r
a n c e s o f e v i l " i n o u r w o r d s . I T i m . 4 : 1 2
— " L e t n o m a n d e s p i s e t h y y o u t h ; b u t
b e t h o u a n e x a m p l e o f t h e b e l i e v e r s i n
word, in conversat ion, in char i ty, in spir i t ,
in faith, in purity." We must be examples
— I . I n L o v e ; 2 . I n Tr u t h : 3 . I n S p i r i t ;
4. In Faith; we don't need great faith, but
a little faith in a great God; 5. In Purity.
Saturday morning after a time of praise
and prayer, Edward Mott brought the
m e s s a g e f r o m J o h n I 7 t h e g r e a t I n t e r -
cessary Prayer of Christ. Some thoughts
f r o m t h i s m e s s a g e f o l l o w : T h e O n e n e s s
o f t h e G o d h e a d . T h a t w e m i g h t b e o n e
with the Son. The highest expression of
t h e F a t h e r ' s l o v e f o r a l o s t w o r l d w a s t h e
g i f t o f H i s S o n . T h e h i g h e s t e x p r e s s i o n
of the Son was the willing giving up of
H i s o w n l i f e f o r u s . W e a r e a l l i n c l u d e d
in this merci fu l p lan of Salvat ion, but the
Master's prayer was for believers. We
are here in the midst of sin, but Jesus
prayed that we might be kept. God never
at tempted to save us in s in, but He pur
poses t o save us f r om s i n . Ve rse 1 7—
"Sanct i fy them through thy t ruth: thy
w o r d i s t r u t h . " T h i s i s t h e b a s i c p r i n c i
p a l o f O n e n e s s w i t h G o d . Ve r s e 2 2
"And the glory which thou gavest me 1
have g iven them; tha t they may be one ,
e v e n a s w e a r e o n e . " G l o r y l T h e g l o r y
c o m e s w h e n t h e h e a r t i s f r e e f r o m s i n a n d
sanct ified. One has said, "Glory is a con
sciousness of the presence of God in the
h e a r t a n d l i f e . " J o h n 1 : 3 3 " A n d I
k n e w h i m n o t : b u t h e t h a t s e n t m e t o
b a p t i z e w i t h w a t e r, t h e s a m e s a i d u n t o
me. Upon whom thou shal t see the Spir i t
d e s c e n d i n g , a n d r e m a i n i n g o n h i m , t h e
same is he which bapt ized wi th the Holy
G h o s t . "
This was a very precious message.
There were 18 ministers present at
the Saturday Quarterly Meeting.
We were g lad t o we l come A rno ld and
Jennie Hodgins, Edward Mott, Levi Pen
n i n g t o n , a n d o t h e r s .
J e n n i e H o d g i n s g a v e a s h o r t b u t
precious devotional message on "Others"
from John 10:14-16 at the beginning of
t h e a f t e r n o o n s e s s i o n .
During the business session the Quar
terly Meeting Evangelistic Supt., Clayton
Brown, gave a report of the work being
done in our outpost places. He had re
cent ly v is i ted the Woodland Month ly
Meeting and outposts there; also the new
work at Vale. He told of the opportuni
ties for us in Idaho, if we only catch the
vision and obey the Lord.
S u n d a y m o r n i n g A r n o l d H o d g i n s
brought the message. He read for the
Scripture lesson John 14:13-18 and used
the text ".And He shall give you another
C o m f o r t e r . "
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R e f e r e n c e s u s e d : A c t s 2 : 1 - 4 ; 1 5 : 8 , 9 ;
I Thes. 5:25; Acts 1 :8. Why do we need
t o b e s a n c t i fi e d ? I . W e n e e d a r e s t o f
soul and poise of life that only heart purity
c a n g i v e . 2 . We n e e d t o g e t r i d o f t h e
o l d c a r n a l , i n n e r d i s t u r b e r .
P u r i t y i s p o w e r. T h e H o l y G h o s t w i l l
g ive power ; the Holy Ghost wi l l g ive the
c o m f o r t y o u n e e d ; t h e H o l y G h o s t w i l l
s a t i s f y e v e r y l o n g i n g o f y o u r s o u l ; t h e
Ho ly Ghos t w i l l be your Gu ide ; the Ho ly
Ghost w i l l go wi th you every s tep o f the
w a y .
S u n d a y a f t e r n o o n J e n n i e H o d g i n s
b rough t a M iss iona ry message . She to ld
o f t h e i r t r a v e l s a n d v i s i t s t o m i s s i o n l a n d s .
She said she was impressed with the motto
i n a m i s s i o n i n C a n t o n , C h i n a ; " W e h a v e
al l etern i ty in which to celebrate our v ic
t o r i es bu t on l y a f ew hou rs i n wh i ch t o
w i n t h e m . " S h e s a i d t h e y v i s i t e d 2 0 0
M i s s i o n s t a t i o n s . T h e y h a v e 2 0 0 0 i n a
p r a y e r m e e t i n g i n K o r e a . A K o r e a n
C h r i s t i a n n e v e r t a l k s t o a n o t h e r o n e w i t h
ou t t a l k i ng t o God fi rs t .
S u n d a y e v e n i n g E d w a r d M o t t b r o u g h t
a message from Heb. 13:9—"For it is a
good th ing tha t the hear t be es tab l i shed
w i t h g r a c e . "
E p h . 2 : 8 " F o r b y g r a c e a r e y e s a v e d
through fa i th ; and that not of yourselves:
i t is the g i f t o f God" He sa id , " I want a
hear t sp i r i tua l l y tha t w i l l func t ion jus t as
f a i t h f u l l y a s m y p h y s i c a l h e a r t . T h a t
t a k e s d i v i n e g r a c e . "
You can ' t th ink you are a l l r igh t sp i r i
t ua l l y and make i t so when you a re no t
all right. We need an operation by divine
grace tha t w i l l fix our hear ts . We shou ld
put some heart into our religion and our
s e r v i c e f o r G o d . I f y o u d o n ' t h a v e a n y
hear t in re l ig ion , you don ' t have any re
l i g i o n . H a v e y o u r h e a r t t o u c h e d w i t h
the finger of God and brought into a r ight
r e l a t i o n t o H i m a n a t u r a l r e l a t i o n
t o G o d , u n t i l w e w i l l w a n t t o s e r v e G o d
a n d h a v e a h e a r t i n H i s s e r v i c e .
We need a good spiritual spring. The
overflowing of the natural condition of
our spiritual life. A good fountain head
a good supply.
We had three days of Quarterly Meet
ing this time and enjoyed it very much.
Many stayed over night and their fellow
ship was helpful. Let us try it again.
R O S E M E R E O R G A N I Z E S
N E W C . E . S O C I E T Y
On the evening of September 23rd,
Milo and Helen Ross met with the group
at Rosemere, East Vancouver, Wash, and
affected an organization of a new Chris
tian Endeavor society. Milo spoke on theaims of Christian Endeavor and the min
ing of signing a membership pledge. Ten
high school folks responded by signing
pledges: and at an election which follow
ed, Samual Fich was named president.The new C. C. C. Chart was presented.
Later, at the evening worship hour, Milo
spoke from Mark 5: 20-34 on the subject
"Sick and Tired." Miller and Hazel Porter are resident pastors of this new work.
T t f
Ruth and Oscar Brown, our pastors at
Kelso, spent their vacation with ^ latives
and friends in Salem and Marion, Oregon.
t t t
Margaret Coulson, ex-supt. of our C.E.work in Salem Quarterly Meeting, suffer
er an accute attack of appendicitis and
underwent an operat ion at the
County General Hospital, Vancouver, Wn.
D r. J o h n B r o u g h e r i s t h e a t t e n d i n g s u r
g e o n .
t t t
R e v i v a l M e e t i n g h e l d i n B o i s e Va l l e y
t h i s f a l l a r e a s f o l l o w s : E d w a r d M o t t a n d
helpers, Leah Holmes and Clarice Fenton,
at Riverside and Boise, Arnold and Jennie
Hodgin at Vale, Greenleaf, and Melba.
V A L E C E L E B R A T E S 1 s t A N N I V E R S A R Y
T h e fi r s t a n n i v e r s a r y o f t h e V a l e
Friends meeting was celebrated September
2 n d w i t h a n a l l - d a y s e r v i c e . V i s i t o r s
f r o m o t h e r m e e t i n g s i n t h e Q u a r t e r l y
Meeting enjoyed the day with the Hodgins,
who were ho ld ing a rev iva l ser ies there .
S U P E R I N T E N D E N T I S I L L ;
O T H E R S T A K E W O R K
A not ice of deep concern is the i l lness
o f o u r Ye a r l y M e e i n g S u p e r i n t e n d e n t ,
C h e s t e r A . H a d l e y. A b o u t a m o n t h a g o
h e h a d a s e v e r e h e a r t a t t a c k w h i l e w o r k
ing on his farm at Rosedale. A temporary
r e l e a s e f r o m r e s p o n s i b i l i t y w a s a d v i s e d ,
and he is vacat ion ing as much as poss i
b l e . " T h e c a r e o f a l l t h e c h u r c h e s " h a s
b e e n s o h e a v y u p o n h i m . We t r u s t t h a t
this announcement coming into the homes
a n d c h u r c h e s o f o u r e n t i r e m e m b e r s h i p
w i l l c a l l f o r t h a g r e a t v o l u m e o f p r a y e r
f o r h i s r e n e w e d h e a l t h .
O t h e r l e a d e r s o f t h e Ye a r l y M e e t i n g
have been presenting the work and budget
o f t h e Ye a r l y M e e t i n g . C l a y t o n B r o w n
h a s v i s i t e d v a r i o u s m e e t i n g s i n B o i s e
Quar te r, Edgar P. S imms spoke a t Rose-
dale, and Wal ter P. Lee at Spr ingbrook.
t t f
Cha r les Moore , who has been ho ld ing
r e v i v a l s e r v i c e s i n t h e E a s t , h a s r e t u r n e d
t o h i s h o m e i n C a l d w e l l w i t h p l a n s f o r
fu r the r se rv ice in ou t l y ing commun i t ies .
P O R T L A N D C H R I S T I A N
E N D E A V O R R A L L Y
M o r e t h a n 1 0 0 E n d e a v o r e r s g a t h e r e d
for the fa l l Quar ter ly Meet ing C. E. Ral ly
a t Vancouver on Sunday a f ternoon, Sept .
9 t h . A m o s t i n s p i r i n g s o n g s e r v i c e w a s
l e d b y E v e l y n W h i t e , a m e m b e r o f t h e
l o c a l s o c i e t y. " R e p o r t s u p - t o - d a t e " w e r e
made by those who had rece ived defin i te
help at the altar during the Twin Rocks
Conference. What joy and blessing over
fl o w e d a n d t h e w h o l e a u d i e n c e a s t h e s e
" N e w O n e s " w i t n e s s e d t o b a t t l e s w o n
through the blood of Jesus.
M i s s S p i e s a n d M i s s J o r d a n , v i s i t i n g
e v a n g e l i s t s a n d f o r m e r s t u d e n t s o f L o s
Angeles B ib le Ins t i tu te , were present and
b r o u g h t m e s s a g e s i n s o n g a n d s e r m o n .
The only foundat ion that cannot be shak
en is found in Calvary; and the only way
one can stand dur ing t imes of st ress and
s t o r m i s t o b e c o m p l e t e l y s u r r e n d e r d t d
Jesus, was the theme of the service.
W h e n E i l e e n K e n w o r t h y, t h e Q u a r t e r l y
Meet ing Super in tendent , ca l led the ro l l o f
Societ ies and asked each group to stand,
we d iscoverd a new soc ie ty in our mids t
— R o s e m e r e ! A b o u t t e n y o u n g p e o p l e
f rom tha t p lace were present and though
not organized, soon expected to be. (Since
t h e n w e h a v e h e a r d t h a t " M i k e " m a d e
them a v i s i t and came home w i t h a l i s t
o f n e w s o c i e t y o f fi c e r s i n h i s p o c k e t . )
W e m o s t h e a r t i l y w e l c o m e t h e m i n o u r
midst and expect them to be a part of our
Ch r i s t i an Endeavo r g roup and no l onge r
v i s i t o r s .
George - Wienke
I n a b e a u t i f u l s e t t i n g o f l a t e s u m m e r
flowers, Ol ivene George became the br ide
o f P a u l W i e n e k e i n t h e F i r s t F r i e n d s
C h u r c h , i n P o r t l a n d , O r e g o n , T h u r s d a y
even ing , Sep tember 6 , 1934 , w i th M. M.
Co ffin and C . A . Had ley o ffic ia t i ng .
The br ide wore a lovely gown of whi te
sat in and her vei l was held in p lace wi th
o r a n g e b l o s s o m s . S h e c a r r i e d a s h o w e r
bouquet of pink brides roses and blue del
p h i n i u m s .
T h e b r i d e ' s s i s t e r. M r s . We n d e l l H u t -
c h i n s , w a s m a t r o n o f h o n o r . S h e w o r e a
beautiful gown of blue net over taffeta and
carried a bouquet of roses and delphinium.
D r . W e n d e l l H u t c h i n s w a s t h e b e s t
m a n .
P reced ing the ce remony Eugene Co ffin
s a n g " B e c a u s e " a n d " W h e n Y o u A r e
N e a r M e . "
The br ida l par ty en te red to the s t ra ins
of Mendelssohn's Wedding March played
by Miss Roberta James.
Following the ceremony an informal re
c e p t i o n w a s h e l d a t t h e h o m e o f t h e
bride's parents. Dr. and Mrs. A. E. George
f o r r e l a t i v e s a n d c l o s e > r i e n d s . A b o u t
one hundred were present.
Will each officer of our Yearly Meeting
C. E. work please send in your reports,
month by month, to Mi ldred Hadley?
You are to send two duplicate copies each
month. The firs t repor ts , dat ing f rom
June 15th, until Sept. 1st are past due!
The next reports for the month of Sep
t e m b e r a r e d u e n o w .
O U R Q U O T A S
These quotas are based on the ac t ive
membership of each society as given in
the Oregon Y. M. Ministers. Have you
raise your money is up to you, but your
quota is 50c per member for seniors and
25c per member fo r i n te rmed ia tes .
P o r t l a n d Q u a r t e r —
2nd Friends 28 active mbrs. $ 1 3.50 Sr.
2 n d F r i e n d s 1 8 a c t i v e m b r s . 4 . 5 0 I n t .
l ^ e l s o 9 a c t i v e m b r s . 4 . 5 0 S r .
F i rs t Fr iends. . - .29 act ive mbrs. 14.50 Sr.
First Friends I 8 active mbrs. 3.75 Int.
P iedmont 1 5 act ive mbrs. 7 .50 Sr.
Va n c o u v e r | | a c t i v e m b r s . 5 . 5 0 S r.
Boise Valley Quarter—
B o i s e 9 a c t i v e m b r s . $ 4 . 5 0 S r .
S t a r 2 3 a c t i v e m b r s . 1 1 . 5 0 S r .
S t a r 1 7 a c t i v e m b r s . 4 . 2 5 I n t .
G r e e n l e a f I 5 a c t i v e m b r s . 7 . 5 0 S r .
Greenleaf — 30 active mbrs. 7.50 Int.
R i v e r s i d e 1 0 a c t i v e m b r s . 5 . 0 0 S r .
M e l b a 3 3 a c t i v e m b r s . I 6 . 5 0 S r .
W o o d l a n d 1 7 a c t i v e m b r s . 8 . 5 0 S r .
S a l e m Q u a r t e r
R o s e d a l e 2 0 a c t i v e m b r s . $ 1 0 . 0 0 S r .
S . S a l e m 7 a c t i v e m b r s . 3 . 5 0 S r .
S c o t t s M i l l s 2 6 a c t i v e m b r s . 1 3 . 0 0 S r .
S a l e m ( H i d . ) 6 a c t i v e m b r s . 1 . 5 0 I n t .
Newberg Quarter—
Springbrook .... 1 9 active mbrs. $ 9.50 Sr.
N e w b e r g . . . . I 3 a c t i v e m b r s . 6 . 5 0 S r .
N e w b e r g 1 2 a c t i v e m b r s . 3 . 0 0 I n t .
S h e r w o o d 1 0 a c t i v e m b r s . 5 . 0 0 S r .
Cheha lem Ct r. I 7 ac t i ve mbrs . 8 .50 Sr.
Ta c o m a Q u a r t e r —
E n t i a t 1 3 a c t i v e m b r s . $ 6 . 5 0 S r .
Q u i l c e n e 7 a c t i v e m b r s . 3 . 5 0 S r .
Q u i l c e n e 2 a c t i v e m b r s . . 5 0 I n . t
T a c o m a 2 I a c t i v e m b r s . I 0 . 5 0 S r .
B e t h a n y 2 I a c t i v e m b r s . 1 0 . 5 0 S r .
N . E , Ta c o m a 2 1 a c t i v e m b r s . 1 0 . 5 0 S r.
Have you started on the new "Courag
eous Campaigners fo r Chr is t " Char ts?
5 ^
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Y O U N G P E O P L E ' S S U P E R I N T E N D E N T
C H A L L E N G E S H I S D E P A R T M E N T
By
P A U L
C A M M A C K
Rt. 4, Box 88,
Sa lem, Oregon
w h a t t h i s m e a n s :
O u r t h e m e w o r d
" C a m p a i g n i n g " g i v e s
o n e a f e e l i n g o f a c
t i o n . A c t i o n b y
w h o m ? Y o u , S e n i o r
E n d e a v o r l T h i n k
I - a m - a - c a m p a i g n e r - f o r
C h r i s t . H o w d o e s i t s o u n d ? C h r i s t w i l l
e n l i s t o r r e - e n l i s t y o u a s a c a m p a i g n e r
i f y o u a r e " w i l l i n g a n d o b e d i e n t . "
Campaign in your society: make committee work interesting by planning and
doing, do things when asked; advertise
your society by having wel l -prepared,
prayed up meetings; invite at least one
p e r s o n t o C . E . e a c h w e e k ( c h e c k o n
yourse l f ; ) l ook up those s tuden ts o r res i
d e n t s w h o a r e n e w t o y o u r v i c i n i t y ; a n d
a b o v e a l l p r a y y o u r c a m p a i g n l e a d e r ,
Jesus Chr ist , to d i rect your effor ts.
I N T E R M E D I A T E S T O H A V E
I D E A L O F H E R O I S M
B y
O R P H A
P R E S S N A L L
R . F. D . N o . 2
C a l d w e l l , I d a h o
W i t h t h e n e w c h a r t
b e f o r e m e I ' m t h i n k
i n g o f d a y s w h e n
G r e e c e h a d t h e f a m
o u s " r u n n e r s " w h o
o f t i m e s c a r r i e d m e s
s a g e s o n f o o t , o f t i m e s c o v e r i n g m a n y
m i l e s i n a f e w h o u r s . B e c a u s e o f t h e i r
fl e e t n e s s , d e t e r m i n a t i o n , a n d e n d u r a n c e ,
c i t i e s w e r e s a v e d a n d a r m i e s d e f e a t e d .
Our president has sent us al l forth with
ce r ta in goa l s t oward wh ich to s t r i ve . We
a r e g i v e n t h e o p p o r t u n i t y t o w o r k n o t
o n l y w i t h t h e y o u n g p e o p l e o f o u r o w n
soc ie t ies bu t w i th those o f the Quar te r l y
Meetings and Yearly Meetings.
We seek heroism in every other l ine of
w o r k — w h y n o t A L L b e c o m e h e r o e s i n
c a r r y i n g f o r w a r d a s " C o r a g e o u s C a m
pa igners fo r Chr i s t? "
A I M S O F M I S S I O N A R Y C O M M I T T E E
S T A T E D B Y M I L D R E D H A D L E Y
B y
M I L D R E D
H A D L E Y
3 8 1 5 S . E . M a i n S t .
P o r t l a n d , O r e g o n
p e l f o r
a b r o a d .
t h e
I t s N a t u r e :
T h e m i s s i o n a r y
c o m m i t t e e s h o u l d b e
t h e e y e s t h r u w h i c h
the soc ie t y may see
the need of the gos-
u n s a v e d a t h o m e a n d
I t s P e r s o n n e l :
T h i s c o m m i t t e e s h o u l d h a v e a t l e a s t
two members who a re m iss ionary en thus
iasts and prayerful, consecrated Christ ians.
I t s A i m :
To c r e a t e a d e e p s p i r i t u a l i n t e r e s t i n
m i s s i o n s .
I t s M o t t o :
Eve ry member a m iss iona ry.
I t s D u t i e s :
To read , s tudy, p ray, g ive , do fo r m is
s ions . To engage o thers in these e f fo r ts .
Every foreign missionary is first a mission
a r y a t h o m e !
Every monthly missionary lesson should
yield some material for the missionary
scrap-book. Cherish all first hand infor
mation, especially if in letter form, about
h o m e a n d f o r e i g n m i s s i o n w o r k .
A s s i g n i n d i v i d u a l m e m b e r s t o t a s k s
s u c h a s w r i t i n g t o m i s s i o n a r i e s , c o l l e c t
i n g n e w s p a p e r a n d m a g a z i n e a r t i c l e s ,
s tamps , e tc . And , by the way, the news
paper material on the Chaco war is ideal.
G a t h e r a n d u s e d a t a f r o m a l l c o u n t r i e s a n d
miss ions . We sha l l no t te l l you defin i te l y
j u s t w h a t f o r m y o u r s c r a p b o o k s h o u l d
take, but w i l l leave i t to your own in i t ia
t i v e . B o o k s f o r t h i s p u r p o s e c a n b e s e
c u r e d f r o m 1 0 c e n t s t o 2 5 c e n t s .
And remember, the new C. C. C. Chart
informs us of 3000 points for each book
t u r n e d i n a n d 1 0 0 0 e x t r a f o r t h e b e s t i n
the Yearly Meeting. A very worthwhile
goal, 1 should say!
A C A L E N D A R O F C O M M I T T E E
O B J E C T I C E S
October, 1934 Organized and Survey
L o o k o u t —
W o r k o n C . C . C . C h a r t .
Study personnel of society.
Assign each new member to a commit
t e e .
P r a y e r M e e t i n g —
Begin using new Friends Lesson Helps.Meet with your leaders and plan lessons.
Cooperate with Missionary Committee
on topic for 28th.
Outline leaders for three months.
M iss iona ry
Work on C. C. C. Charts and Missions
Scrap Book.
Prepare for topic of 28th.
S o c i a l . —
Planned Hallowe'en Party.
Hobo Pa r t y.
Heacock Sash & Door Co.
2 1 5 S E C O N D S T R E E T
C o r n e r S a l m o n
P O R T L A N D , O R E G O N
We give the best prices and service on
D o o r s , W i n d o w s , M i l l W o r k , B u i l d e r s '
H a r d w a r e , P a i n t , R o o fi r r g , e t c . W e b e
l ieve in Quaker honesty and fa i r deal ing.
Bui lders ' Suppl ies Electric Supplies
Paints, Glass, Roofing
H A W T H O R N E
H A R D W A R E
K . L . M E N D E N H A L L
3590 S. E. Hawthorne Blvd., EAst 8522
P o r t l a n d , O r e g o n
National Life Insurance Co.
M O N T P E L I E R , V E R M O N T
L i f e I n s u r a n c e a n d A n n u i t i e s
R. R . BURNES, Agent
821 Pacific Building, Portland, Ore.
M c F e r o t i ' s
M e a t M a r k e t
C O U R T E O U S , P R O M P T S E R V I C E
Quality Meats Only
Your Patronage will be
Appreciated
P H O N E E A S T 1 5 5 0
S. E. Hawthorne Boulevard at 34th
